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ТРАНСФОРМАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЛЕВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕРНОЗЕМНОГО ЦЕНТРА РОССИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
В статье дается характеристика крестьянских полевод­
ческих хозяйств Воронежской, Курской, Орловской и Там­
бовской губерний, определяется удельный вес, степень рас­
пространенности, урожайность и валовые сборы выращи­
вавшихся культур, что позволяет лучше понять особенности 
аграрной эволюции страны в пореформенный период.
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В сельскохозяй ствен н ом  п р ои звод стве Ц ен трал ьн ого Ч ерн озем ья  в п о р еф о р ­
м енн ы й  пери од п ер востеп ен н ое зн ач ен и е им ело п ол еводство, в котором  бы ли за д ей ­
ствован ы  осн овн ы е тр уд овы е р есур сы  деревни , оно д авал о н аи больш и й  валовой  п р о ­
дук т, с ним  связы вало бол ьш и н ство  крестьян  свою  ж и зн ь и н ад еж ды  на будущ ее.
В аж н ей ш ей  хар ак тер и сти к о й  состояни я п ол еводства явл ял ась его отраслевая 
структура и удел ьн ы й  вес вы р ащ и ваем ы х культур. П о дан н ы м  Ц С К  М В Д  за 1881 г.1, в 
цен тр ал ьн о-ч ер н озем н ы х губер н и ях 5 4 71 498 д есяти н  пахотной  зем л и  зан и м ал и  
зер н овы е культуры , 222 246 д есяти н  -  тор говы е растен и я (лен и кон опля), 131 422 
д еся ти н ы  -  кор н еп л оды  (картоф ель и свекл ови ц а), 35 928 д есяти н  -  стр уч ковы е р ас­
тени я (горох, бобы , ч ечеви ца, сурепи ца, рапс), 2 697 339 д есяти н  н аходи л ось под п а­
ром , а 228 592 д есяти н ы  -  под  зал еж ью , подсекам и  и др уги м и  угод ьям и . К ак видим , 
н аб лю д алось абсолю тн ое п р еобл адан и е зер н о вы х хлебов. П ри этом  в п осевах на н а ­
дел ьн ы х зем л ях д о м и н и р о в ал а рож ь, на долю  которой  в В орон еж ской  губерн и и  п р и ­
хо д и л о сь 40,3 % всех п осевн ы х п лощ адей , К урской  губерн и и  45,2  %, О р ловск ой  гу­
берн и и  45,8 %, Т ам бовской  губерн и и  48,6  %. Р ож ь, особен но ози м ая, ц ен и л ась к р е­
стьянам и  за стаби льн ость урож ай н ости , н еп р и хотл и вость к к ач еству  почвы , усто й ч и ­
вость к к л и м ати ч ески м  н еуряди цам . Н а втором  м есте н аходи лся овес, акти вн о п р о д а­
вавш и й ся крестьянам и , и сп ол ьзовавш и й ся, п реж де всего, в качестве ф ураж н ой  и 
корм овой  культуры . О н зан и м ал , соответствен н о по губерн и ям , 16,9 %, 25,8 %, 28,0 %, 
24,8 % посевов. О вес давал  п остоян н ы е, хотя  и н евы соки е урож аи  д аж е на м ал о п л о ­
до р о д н ы х и и стощ ен н ы х зем лях. С еялся овес р анн ей  весн ой  по н орм е вы сева в 
2 - 3  раза больш ей , чем  рож ь, и оказы вал  бл аготворн ое вл и яни е на состоян и е почв. 
Тр етьей  по важ ности  культурой  для В ор он еж ской  губерн и и  я вл я л ась пш ен и ц а (14,7 % 
посевов), п р ои зводство которой  си льн о зави сел о от качества зем ли  и бл агоп р и я тн ы х 
пр и р од н ы х услови й ; для К урской  и О рловск ой  -  гречи ха (13,8 % и 9 ,7 % ); для Т а м ­
бовской  -  просо (13,5 %). З н ач и тел ьн ы е п лощ ади  (более 5 % посевов) в В оронеж ской  
губерн и и  зан и м ал и  такж е яч м ен ь, гречи ха, просо; в К урской  губерн и и  -  просо; в О р ­
л овской  губерн и и  -  конопля; в Т ам бовской  губерн и и  -  гречиха. Г р еч и ха отли ч ал ась 
неп р и хотли востью , бл аготворн о вли яла на р асп ростр ан ен и е п ч ел оводства, но х а р а к ­
тер и зовал ась н еустой ч и востью  урож аев и н и зки м и  сборам и . Я ч м ен ь при влекал  б ы ­
стры м  вы зреван и ем  (за 8 - 1 0  н едель), возм ож н остью  его и сп ол ьзован и я в качестве 
продук та пи тан и я, в пи воварени и , для кор м а ж и вотн ы х. П ри общ ей  схож ести  стр ук-
1 Статистический временник Российской империи. Сер. 3, вып. 4: Распределение земель по 
угодьям в Европейской России за 1881 год. СПб., 1884. С. 88-101, 174-179, 184-187.
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тур ы  посевов на н адел ьн ой  зем л е Ц ен тр ал ьн ого Ч ерн озем ья  бросается  в глаза, что 
гораздо бол ьш ее вн и м ани е, чем  в д р уги х  губерн и ях, в В ор он еж ской  губерн и и  у д ел я ­
л о сь вы ращ и ван и ю  пш ени ц ы , яч м ен я, п одсолн ечн и ка; в К урской  губерн и и  -  свек л о­
вицы ; в О рловской  губерн и и  -  кон опли ; в Т ам бо вск о й  губерн и и  -  п роса и льна.
И зм енения, п рои зош едш и е в структуре посевов на н адельн ы х зем лях к  1900 г., 
не н оси ли  п р и н ц и п и альн ого  х а р ак тер а2. К ак и преж де, в В оронеж ской , К урской , О р ­
л овской  и Т ам бовской  губер н и ях преобл адал и  п осевы  рж и (соответствен н о по гу б ер ­
ниям  38,9  % посевов, 44,8 % , 45,8  %, 49,3 % ), вторую  пози ци ю  в трех п осл едн и х гу ­
бер н и ях зан и м ал  овес (соответствен н о 23,9 %, 25,9  %, 25,3 % ), а в В ор он еж ской  губер ­
нии на это м есто вы дв и н ул ась п ш ени ц а (17,8 % ), пр еи м ущ ествен н о яров ая , оттеснив 
овес (12,4  %). Т р етье м есто в К урской  губерн и и  сохран ял ось за гречи хой  (10,2  %), в 
Т ам бовской  губерн и и  -  за просом  (15,2  % ), зато в О рловск ой  губерн и и  на него п ер е­
м ести л ась кон оп л я (7,5 % ). Б олее 5 % посевов в В ор он еж ской  губерн и и , к ак  и в 1881 
году, зан и м ал и  я ч м ен ь, гречи ха, просо, в К урской  губерн и и  -  просо, а в О рловской  
губерн и и  это м у показателю  стал соответствовать к ар то ф ел ь и см ести вш аяся с третьей  
п ози ци и  гречиха. В абсолю тн ы х п ок азател ях п р ои зош л о увел и ч ен и е п осевн ы х п л о ­
щ адей  пш ени ц ы , полбы , яч м ен я, проса, бобов и ч еч еви ц ы , л ьн а, к он оп л и  (В о р о н еж ­
ская губерн и я); рж и, полбы , яч м ен я, проса, гороха, бобов и ч ечеви ц ы , картоф еля, 
л ьн а, кон оп л и  (К урская губерн и я); проса, гороха, ч ечеви ц ы , кар то ф ел я, л ьн а, к о н о п ­
ли (О рловская губерн и я); проса, гороха, чеч еви ц ы , картоф еля, к он оп л и  (Там бовская 
губерн и я). В О рловск ой  губерн и и  появи л и сь н езн ач и тел ьн ы е посевы  кукурузы .
Г л авн ы м  п оказател ем  р езул ьтати вн ости  хозя й ств ован и я  ц ен тр ал ьн о ­
ч ер н озем н ого  к р естьян ства сч и тал и сь п осевы  и урож аи  хл ебов, тр ади ц и он н о со ста в ­
л явш и е о сн о ву  бл агосостоян и я деревн и . В п ор еф ор м ен н ы й  п ер и од н абл ю д ал ось со ­
кр ащ ен и е п лощ ади  зер н о вы х посевов на н ад ел ьн ы х зем л ях, только в О рловск ой  гу­
берн и и  во втор ое д еся ти л ети е отм еч ал ось их н ебол ьш ое увели ч ен и е. С редн егодовы е 
п оказатели  по десяти л ети ям , п од сч и тан н ы е К ом и сси ей  1901 г. п озволяю т сделать 
вы вод о том , что на протяж ен и и  всех ч еты р ех д есяти л ети й  п ор еф ор м ен н ого  п ер и ода 
ур о ж ай н о сть зер н овы х культур  на н ад ел ьн ы х зем л ях н еукл он н о п овы ш ал ась в В о р о ­
н еж ской  и К урской  губер н и ях по я р ов ы м  культурам , а в О р ловск ой  и Т ам бо вск о й  гу ­
бер н и ях -  по ози м ы м  культурам . Е сли  ж е ср авн и вать первое и п осл едн ее д еся ти л е­
тия, то р ост урож ай н ости  н аблю дался  во в сех  ч еты р ех  губер н и ях по ози м ы м  к у л ь ту ­
рам  и в пер вы х д в ух  губер н и ях -  по яровы м  культурам . В В оронеж ской  губерн и и  са ­
м ая вы сок ая  ур о ж ай н о сть по ози м ы м  культурам  (46 пудов с д еся ти н ы ) о тм еч ал ась в 
третьем  д еся ти л ети и  п ор еф ор м ен н ого  пери ода, по я р овы м  культурам  -  в последн ем  
( 3 3  пуда с десяти н ы ); в К урской  губерн и и  соответствен н о во втором  (51 пуд с д е ся т и ­
ны) и ч етвер том  (32 пуда с д есяти н ы ); в О рловск ой  губер н и и  -  в 18 8 1-19 0 0  годах 
(32 пуда с д еся ти н ы ) и во втором  деся ти л ети и  (38 пудов с десяти н ы ); в Т ам бовской  
губерн и и  -  в ч етвер том  (54 пуда с десяти н ы ) и первом  (46 пудов с десяти н ы ) д е ся ти ­
лети ях. С ам ы е бол ьш и е сборы  зер н овы х удал ось п ол уч и ть там бо вски м  кр естьян ам  в 
18 6 1-18 7 0  гг. (71 165 ты сяч пудов), курски м  и орловск и м  -  в 18 7 1-18 8 0  гг. (57 718 и 
43 709 ты сяч  пудов), вор он еж ски м  -  в 18 8 1-18 9 0  гг. (65 221 ты сяч п удов)3.
С тати сти ка п од твер ж дает ф акт р оста урож ай н ости  хлебов на кр естья н ск и х н а ­
д ел ьн ы х зем лях. Т ак, если в 18 8 3 -18 8 7  гг. средн яя ур ож ай н ость рж и составл ял а у  
крестьян  В ор он еж ской  губерн и и  сам -5,2 , то в 1900 год у  -  сам -6,7; К урской  губерн и и  
соответствен н о по годам  -  сам -5,4  и сам -7,0; О рловск ой  губерн и и  -  сам -4,6  и сам -6,0; 
Т ам бовской  губерн и и  -  сам -5,5 и сам -8,4; ози м ой  п ш ен и ц ы  соответствен н о по губ ер ­
ниям  и годам  -  сам -4,0  и сам -6,5, сам -4,0  и сам -7,8 , сам -5,6  и сам -9,3, сам -6,2  и сам -
2 Статистика Российской империи. Ы: Урожай в Европейской и Азиатской России 1900 года. 
Вып. 1: Озимые хлеба и сено. СПб., 1900. С. 24-25, 46-49, 52-53; Статистика Российской империи. Ы: 
Урожай в Европейской и Азиатской России 1900 года. Вып. 2: Яровые хлеба, картофель, лен и конопля. 
СПб., 1901. С. 102-111, 242-251, 366-375, 420-429.
3 Материалы Комиссии 1901 г. СПб., 1903. Ч. I. С. 160-163.
8,8; я ровой  п ш ен и ц ы  -  сам -2,9  и сам -4,0 , сам -3,4  и сам -5,1, сам -4,6  и сам -5,9 , сам -3,5
и сам -4 ,7 4.
С бор ы  хлеба на д уш у населени я в ц ен тр ал ьн о-ч ер н озем н ы х губер н и ях у м е н ь­
ш и ли сь за п ор еф ор м ен н ы й  п ер и од  с 22,84  пудов в первом  десяти л ети и  до 22,03 п у­
д ов во втором  десятилети и, 17,43 пудов в третьем  десятилети и, 15,5 пудов в четвертом  
десятилети и, сократи вш и сь в итоге на 32,1 % 5. Н аи более зн ачи тельное сокращ ение 
д уш евы х сборов хлебов н аблю далось в О рловской губернии -  42,0 %, тогда как в Т ам ­
бовской губернии -  39,7 %, в К урской губернии -  25,2 %, в В оронеж ской губернии -  
17,4 %. З десь н еобходи м о п р и н и м ать во вн и м ани е м н огоч и слен н ы е ф акторы , в том  
ч и сл е зн ач и тельн ы й  р ост н аселени я, ни зки й  ур о в ен ь агротехн и ки , особен н ости  зем ­
л еп ол ьзован и я.
Ц ен ы  на зер н овую  п родукци ю  стояли  очен ь н и зки е, не п озволявш и е о б есп е­
ч и вать достаточ н ую  доходн ость. В м атер и ал ах О собого совещ ан и я о н уж дах сел ьск о ­
хозяй ствен н ой  п р ом ы ш лен н ости  прям о говори лось, что «главн ы м  п р еп ятстви ем  к 
п овы ш ен и ю  у  н ас урож ай н ости  служ ат н и зки е цен ы  на зер н овы е п родук ты , д е л а ю ­
щ и е п р ои зводство их убы точ н ы м  или, по край н ей  м ере, м ал од оходн ы м » 6. В Щ игров- 
ском  уезд е К урской  губерн и и  п р ои зводство одного пуда п ш ен и ц ы  в 18 9 0 -1 8 9 9  гг. об­
х од и л ось в средн ем  в 82 к оп ей ки , рж и -  в 52  коп ей ки , овса -  в 61 коп ей ку, тогда как 
цен ы  на эти пр одук ты  составл ял и  соответствен н о по культурам  68 коп ей ки , 43 к о ­
пей ки и 52 к о п ей к и 7. П олучается, что прои зводство эти х зер н о вы х продуктов я в л я ­
л о сь убы точ н ы м  и им ело см ы сл л и ш ь в усл о ви я х н и зкой  оценки  труда ч л ен ов к р е­
стья н ск и х сем ей.
П родаж у хлеба м ногие крестьяне вы нуж ден ы  бы ли начи нать сразу после уб о р ­
ки урож ая, продолж ая вп лоть до наступления бездорож ья. П родавали сь как излиш ки 
хлеба над потребн остям и  крестьянски х сем ей, так  и необходим ая им продукция, вы ­
нуж дено реализуем ая для получения д ен еж н ы х средств. С установлен и ем  санного пути 
сбы т зер н овы х продолж ался всю  зим у, в это ж е врем я слабоси льн ы е крестьянские х о ­
зяйства начи нали при обретать хлеб для собственного потреблени я и посева. В хлебной  
торговле больш ую  роль играли м ногочи слен ны е посредники, начи ная от м елких 
скупщ и ков и заканчи вая крупны м и оптовы м и торговцам и, заботивш иеся, преж де все­
го, о поддерж ании м и н и м альн ы х закупочн ы х цен и получении для себя м акси м ально 
возм ож ной прибы ли. Главны м и хлебны м и  ры н кам и  являли сь губернски е и уездны е 
города, торговы е селения, ж елезнодорож н ы е станции, пристани.
П о н екоторы м  культурам , п лощ ади  п од которы м и  не бы ли особен н о за м е т­
н ы м и  в общ ей стр уктур е посевов, ц ен тр ал ьн о-ч ер н озем н ы е губерн и и  зан и м ал и  ве­
д ущ и е п ози ци и  в России.
В ы р ащ и ван и ем  под солн еч н и ка в пр ом ы ш лен н ы х целях сл ави л ась В о р о н еж ­
ская губер н и я 8. С л о бо д у А л ек сеев к у  Б и р ю ч ен ского уезд а  д аж е н азы вал и  главны м  
цен тром  п р ои звод ства  подсолн еч н ого  м асл а для всей Р осси и , каж ды й  год отсю да в 
разн ы е м еста стр ан ы  в 18 60-е гг. о тп р авлял ось до  одного м и л ли он а пудов м асл а9. К  
н ач ал у X X  в. п осевы  п од солн еч н и ка в В орон еж ской  губерн и и  увел и ч и л и сь и состави -
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4 Статистика Российской империи. IV. -  4: Средний урожай в Европейской России за пятилетие 
1883-1887 гг. СПб., 1888. С. 26-33; Статистика Российской империи. Ы: Урожай в Европейской и Азиат­
ской России 1900 года. Вып. 1: Озимые хлеба и сено. С. 24-25, 46-49, 52-53; Статистика Российской им­
перии. Ы: Урожай в Европейской и Азиатской России 1900 года. Вып. 2: Яровые хлеба, картофель, лен и 
конопля. С. 102-111, 242-251, 366-375, 420-429.
5 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. I. С. 160-163.
6 Сельскохозяйственная техника. Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской 
России / сост. В.В. Бирюкович. СПб., 1903. С. 36.
7 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Вып. 19: Курская 
губерния. СПб., 1903. С. 804.
8 Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельско­
го хозяйства и сельской производительности в России. Приложения. V: Частные записки и заметки чле­
нов комиссии и других лиц. СПб., 1873.
9 Воронежские губернские ведомости. 1883. № 14.
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ли 98,0  ты сяч д есяти н , в Т ам бовской  губерн и и  -  26,2  ты сячи  десяти н , в К урской  гу­
берн и и  -  15,5 ты сяч 10.
К  ч и сл у  сел ьск охозя й ств ен н ы х культур, прои зводство котор ы х н аи более д и ­
н ам и чн о р азви вал ось в п ор еф ор м ен н ом  Ц ен тр ал ьн ом  Ч ернозем ье, относи лся карто- 
ф ель11. В 18 6 1-1 8 7 0  гг. в ц ен тр ал ьн о-ч ер н озем н ы х губер н и ях крестьяне вы ращ и вали  
на свои х н адел ах 28 013 ты сяч пудов картоф еля (79,5 % всего сбора), в 18 7 1-18 8 0  гг. -  
45 550  ты сяч пудов (75,4 % ), в 18 8 1-18 9 0  гг. -  44  210 ты сяч пудов (70,3 % ), в 18 9 1­
1900 годах -  92 623 ты сячи  пудов (74,8 % ). Д оля эти х губерн и й  в вал овы х сбор ах к ар ­
тоф еля по Е вр оп ей ск ой  Р осси и  составляла, соответствен н о по десяти л ети ям , 15,0 %,
16,1 %, 14,2 % , 13,8 %. У р о ж ай н о сть картоф еля оставал ась н естаби л ьн ой  и кол ебалась 
как по десяти л ети ям , так  и по губерн и ям , хотя в 90-е годы  X IX  века во всех губер н и ях 
отм ечался ее зам етн ы й  р ост по сравнен и ю  с пр еды дущ и м  д есяти л ети ем .
Ц ен тр ал ьн о-ч ер н озем н ы е губерн и и  н аращ и вали  сбор ы  так ой  и м евш ей  то в а р ­
ное зн ач ен и е культуры , как просо. В Т ам бовской  губерн и и  с 1883 по 1900 г. его у р о ­
ж аи  увел и ч и л и сь с 66 ты сяч до 75 ты сяч четвертей , в В орон еж ской  губерн и и  -  с 58 
ты сяч до  59 ты сяч четвертей , в К урской  губерн и и  -  с 25 ты сяч  до 3 7  ты сяч четвертей  
и я вл я л и сь одн и м и  из сам ы х к р уп н ы х в Р о сси и 12. С редн яя ур о ж ай н о сть проса по 
сравнен и ю  с др уги м и  зер н овы м и  культур ам и  бы ла в 4 - 6  раз вы ш е, п оэтом у д аж е н е­
бол ьш ое расш и р ен и е посевов м огл о зн ач и тел ьн о увел и ч и ть м ассу  собран н ого зерна.
Во всех губер н и ях Ц ен тр ал ьн ого  Ч ерн озем ья  кр естья н е п р ои зводи ли  к о н о п ­
лю , которая и спользовалась для получения пеньки и м асла. О собенно производством  
конопли вы деляли сь О рловская и К урская губернии, удерж и вая за собой до конца п о­
реф орм ен ного периода соответственно первое и второе м еста в Е вропейской Р осси и 13. 
К ультура вы ращ и валась в особы х конопляниках, зан и м авш и х увлаж нен н ы е, хорош о 
удобрен н ы е м еста. П осевы  конопли бы стро увели чи вали сь в В оронеж ской губернии с 
26 077 десяти н  в 1881 г. до 28 783 десятин в 1900 г., в К урской губернии -  с 30 919 до 
62 001 десяти н ы , в О рловской губернии -  с 70 513 до 77 719 десятин, в Там бовской  гу­
бернии -  с 17 521 до 29 692 д есяти н 14. Распростран ен и ю  этой культуры  способствовало 
то, что конопляное семя и волокно сравнительно вы соко ценились на ры нке.
Во м н о ги х м естах  Т ам бовской  губерн и и  и звестн ое расп ростр ан ен и е получ и ли  
п осевы  льна. П о оценкам  воен н ы х и н тендантов, отн осящ и м ся к кон ц у 18 6 0 -х гг., 
бол ьш е всего эту  к ультур у вы ращ и вал и  в М ор ш ан ском , К озл овском , Б ори согл ебском , 
Т ам бовском , К и р сан овском  и С пасском  уезд ах15. Л ьн я н о е сем я крестьяне продавали , 
а волокн о и спол ьзовали  для и зготовлен и я н и ток и тканей . Н о к к о н ц у X IX  в. п л о щ а­
ди, засеян н ы е л ьн ом , в Т ам бо вск о й  губерн и и  сокр ати л и сь бол ее чем  в 4 раза, стали 
д аж е н еск олько уступ ать п осевам  этой  культур ы  в В ор он еж ской  губернии.
В ю ж ной  и ю го-зап адн ой  части  К урской  губерн и и  в кр естья н ск и х хозяй ствах  
акти вн о р азви в ал ось вы ращ и ван и е сахарной  свеклы . П осевн ы е площ ади , зан яты е 
этой тр уд оем кой  культурой , увел и ч и л и сь с 1881 по 1906 г. в 3 ,2  раза, состави в 58 т ы ­
сяч д еся ти н 16. О ни и м ел и сь в д есяти  из п ятнадцати  уезд ов губерн и и , но наи более 
зн ач и тел ьн ы е п лощ ади  р асп ол агал и сь в Б ел городск ом , Г р ай вор он ско м , П ути вл ь- 
ском , Л ьго вск о м  и Р ы л ьском  уездах. В ы р ащ ен н ая свекла п оступ ал а на м естн ы е са-
10 Россия. Полное географическое описание нашего отечества / под ред. В.П. Семенова. СПб., 
1902. Т. 2. С. 27.
11 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. I. С. 160-163.
12 Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине XIX века. М., 1974 . С. 263.
13 Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881-1904. М., 1980. С. 208.
14 Статистический временник Российской империи. Сер. 3, вып. 4: Распределение земель по 
угодьям в Европейской России за 1881 год. С. 174-179, 184-187; Статистика Российской империи. Ы: 
Урожай в Европейской и Азиатской России 1900 года. Вып. 2: Яровые хлеба, картофель, лен и конопля. 
С. 111, 251, 375, 429.
15 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 499. Оп. 7. Д. 8. Л. 18.
16 Русское сахарное дело. 1896-1897 гг. № 29. С. 100, 380; Материалы по крестьянскому и част­
ному землевладению в Курской губернии. Курск, 1908-1909. С. 63.
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хар н ы е заводы . В В орон еж ской  губерн и и  товар н ое зн ач ен и е им ели п осевы  свеклы  в 
Б обровском , З адон ском , О стр огож ском  уезд ах17.
П овсем естн о у  кр естьян  и м ел и сь огороды , но их п родук ци я п р едн азн ач ал и сь, 
преж де всего, д ля  собствен н ого  потреблени я, так  как  побли зости  отсутствовали  
круп н ы е р ы н ки  сбы та. К  ч и сл у  н ем н огоч и сл ен н ы х в ц ен тр ал ьн о-ч ер н озем н ы х губер ­
н и ях цен тров торгового огор од н и ч ества  в К урской  губерн и и  отн оси л ось село С тр и гу­
ны  Г р ай вор он ско го  уезда, сп ец и ал и зи р овавш ееся  на вы ращ и ван и и  ж елтого  острого 
р еп чатого лука. О собен но хор ош о л ук  п р ои зрастал  в низи н ах. З асеваем ы е этой к у л ь­
турой  зн ач и тел ьн ы е п лощ ади  си льн о ун авож ен н ой  зем л и  тр ебовали  вы воза  4 0 0 ­
1000 пудов н авоза на десяти н у. Н а р убеж е веков к р естьян е под л ук  отводи ли  до  250 
десяти н  и соби р али  урож ай  до  30 0 ты сяч п уд ов18. «С три гуновски й » л ук  бы л известен  
не только в губерн и и , но и за ее пределам и , в том  ч и сл е вы вози л ся  через скуп щ и ков в 
Х арьков, Р остов, Т аган рог, а оттуда -  в Т ур ц и ю  и И р ан 19; еж егодн ы е сум м ы  продаж  
составл ял и  около 250 ты сяч р уб л ей 20.
У р о ж ай н о сть  сел ьск охозя й ств ен н ы х культур на кр естья н ск и х м енее п р о д ук ­
ти вн ы х зем лях, как  правило, бы ла м еньш ей , чем  в ч астн о вл ад ел ьч еск и х хозяй ствах. 
Так, в 1900 г. в В ор он еж ской  губерн и и  с д еся ти н ы  на к р естья н ск и х зем л ях  соби р али  
рж и ози м ой 58 ,2  пуда, на ч астн овл ад ел ьч еск и х зем л ях  73,8  пуда, п ш ен и ц ы  ози м ой 
соответствен н о 63,0 и 79,0, рж и  я ровой  -  34,0 и 60,5, п ш ен и ц ы  я ров ой  -  33 ,7  и 46,1, 
яч м ен я -  35,2  и 49,9 , гречихи 17,5 и 19,2, проса -  31,3  и 41,3, овса -  36 ,1 и 50 ,5, к ар то ­
ф еля -  357,1 и 3 4 1,121. О сновная п ри чи н а п одобн ого полож ени я зак л ю ч ал ась в более 
к ач ествен н ом  удобрен и и  и обр аботке ч астн ой  зем ли , в л уч ш ем  и своевр ем ен н ом  п о ­
севе и уборке.
Таки м  образом , кр естья н ск ое хозяй ство  я вл я л о сь основны м  прои зводи телем  
п ол еводч еской  продукци и , м едл ен но и не всегда п осл едовател ьн о н аращ и вало в ал о ­
вы е сборы  сел ьск охозя й ств ен н ы х культур  и ул уч ш ал о пок азател и  урож ай н ости . В е­
дущ и е пози ци и  в пол евод стве зан и м ал о зер н овое пр ои зводство, на р азви ти е к о то р о ­
го н ап равл яли сь осн овн ы е уси ли я к р естья н ск и х  сем ей. С реди зер н о вы х культур  н аи ­
бол ьш и й  удел ьн ы й  вес  п осевн ы х п лощ адей  п ри ходи лся на рож ь. Р еаги руя  на тр е б о ­
вания врем ени , кр естьян е н ачи нали  увел и ч и вать п осевы  техн и ч еск и х культур и к ул ь­
тур, и м евш и х я рк о  вы раж ен н ое товар н ое зн ачен и е, вн едрять тр авосеян и е. В нутри  
р еги он а стали ф орм и р оваться  р ай он ы  с товар н ой  сп ец и ал и зац и ей  по п р ои звод ству 
оп р ед елен н ы х сел ьск охозя й ств ен н ы х культур. Н есм отря на п огодн ы е колебани я 
урож ай н ости  и вал овы х сборов, кр естья н ск ое хозя й ств о  постепен н о в теч ен и е п о р е­
ф орм ен н ого пери ода н аращ и вало объ ем ы  сельскохозяй ствен н ой  продукци и , у си л и ­
вало товар н ость, расш и р ял о аграрн ы й  ры нок. В тож е врем я тем п ы  разви ти я сел ьск о ­
хозя й ствен н ого  п р ои зводства оставал и сь н и зки м и , бы ли  п од вер ж ен ы  бол ьш и м  п е ­
репадам . И техн и ч еское осн ащ ен и е, и урож ай н ость , и прои зводство п родукци и  на 
д уш у населени я в росси й ской  д ер евн е зн ач и тельн о отставали  от анал оги ч н ы х п о к а­
зателей  в р азви ты х стран ах, не соответствовал и  п ер еж и ваем ой  эпохе. Т р ебо вал ось 
и зм ен ен и е аграрн ой  п оли ти ки , д ер евн я  н уж д ал ась в государ ствен н ой  и о бщ еств ен ­
ной поддерж ке, р еальн ом  д ви ж ен и и  по пути и н тен си ф и кац и и  прои зводства.
17 Гришин Г.Т. Воронежская область. Экономическая география. Воронеж, 1967. С. 54.
18 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. 19: Курская 
губерния. Курск, 1903. С. 117.
19 Сборник статистических сведений по Курской губернии. Вып. 9: Грайворонский уезд. Курск, 
1885. С. 90-95.
20 Производительные силы России. Краткая характеристика различных отраслей труда -  соот­
ветственно классификации выставки: Высочайше учрежденная комиссия по заведыванию устройством 
Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде / сост. под общ. 
ред. В.И. Ковалевского. СПБ., б.г. Отдел IV. С. 54.
21 Памятная книжка Воронежской губернии за 1907 год. Воронеж, 1907. Отдел III, таблица 8.
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